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para la implementación de PSA .
6. Conclusiones.
El CPWF es una iniciativa de investigación multi-institucional e 
internacional que busca incrementar la productividad del agua para la 
agricultura con el objetivo de liberar más agua para otros usos y usuarios y 
para el medio ambiente
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Sistema Andino de cuencas (Andes-CPWF)
Objetivos de síntesis
1. Compilar los resultados de la investigación 
desarrollada en el marco de Andes-CPWF.
2. Analizar como los resultados de esta investigación  
pueden contribuir a la implementación de PSA 
hidrológicos.
3. Identificar lecciones y vacíos de investigación que 
permitan plantear una agenda de investigación. 
4. Identificar posibilidades y potencialidades de 
aplicación de los resultados de investigación de 
Andes-CPWF en la implementación de PSA.
Proyectos en Andes CPWF
Title Involve organizatons Key words
PN15 
(QSMAS)
Improving Crop Water Productivity, Food Security and 
Resource Quality in the Hillsides of the Sub-Humid Tropics: 
Unraveling the Mysteries of the Quesungual Slash and Mulch 
Agroforestry System.
CIAT, FAO, MIS, 
CISPASLA











PN22        
(PES)
Payment for environmental services as a mechanism for 
promoting rural development in the upper watershed of the 
tropics.
Sustaining Inclusive Collective Action that Links Across 
Economic and Ecological Scales in Upper Watersheds
CIAT; IFPRI; 
ICRAF; University 
de Los Andes; 
WWF-Colombia; 



















multiple uses of 
water
PN28        
(MUS)
Models for implementing multi-use water supply systems for 
enhanced land and water productivity, rural livelihoods and 
gender equity.
Proyectos en Andes-CPWF
Title Involve organizatons Key words
Integrating Knowledge from Computational Modeling with Multi-
Stakeholder Governance Structures: Towards Better and More 










Associated cropping and enhanced rainwater harvesting to 


















Enabling Endogenous Potential for Improved Management and 
Conservation of Water Resources in Semi-Arid Andean 
Ecosystems





• Cobertura permanente del suelo
• Labranza minima
• Uso eficiente de fertilizantes
Beneficios de Sistema:
• Seguridad alimentaria
• Incremento de la disponibilidad y calidad 
de agua.
• Resiliencia a desastres naturales
• Calidad ambiental
Sistema agroforestal Quesungual (QSMAS)
Honduras, Nicaragua, Colombia
Base del proyecto
Implementación de un Sistema 
Agroforestal de cultivos, basado en la 
tumba y uso de residuos.
• Investigación estratégica 
referida al agua, pobreza y 
acción colectiva.
• Investigo sobre los factores 
que contribuyen al 
fortalecimiento de capacidades 
de los pobres para participar 
en los procesos de colectivos 
e influenciar la toma de 
decisiones.
• Demostró que las acciones 
colectivas incrementan la 
capacidad de manejar los 
recursos naturales y los 
cambios globales a todas las 
escalas.














• Investigo sobre el impacto de los 
usos actuales y potenciales del 
suelo. 
• Identifico y promovió 
oportunidades de cambios en los 
usos del suelo que afectan 
positivamente  la disponibilidad de 
agua y la retención de 
sedimentos. 
• Metodología para la cuantificación 
y valoración de los impactos 
económicos, sociales y medio 
ambientales de los diferentes 








Project PSA– PN 22 
Colombia, Peru, Ecuador, 
Bolivia
Investigación en torno 
a la implementación 
de sistemas de usos 
múltiples y generar un 
ambiente político 
propicio para la 
integración de 
sectores.
Usos Multiples del Agua
Colombia, Bolivia, Africa
Uso de modelos de simulación 
como herramientas de 
decisión en procesos de 




PSA: Contribuciones, lecciones y 
potencialidades
Para responder a las preguntas del trabajo de síntesis se realizo un 
análisis FODA , en donde:
• Contribuciones y lecciones fueron identificadas como fortalezas y 
debilidades.
• Potenciales de extrapolación fueron identificados como 
oportunidades y riesgos.
Fortalezas Debilidades 
Desarrollo y validacion de herramientas 
para identificar y evaluar potenciales 
vendedores de servicios ambientales 
hidrológicos. 
Modelos para llevar a cabo análisis de 
procesos hidrologicos los mismo que 
pueden ser usados por otras iniciativas para 
realizar el análisis de factibilidad.  
Analisis biofisicos de las propuestas 
tecnologicas (e.g agricultura de 
conservación, agroforesteria)  demuestran 
evidencia de mejoras en los servicios 
ambientales hidrologicos. 
 
Análisis económicos muestran incrementos 
en los ingresos de las familias por la 
implementación de las propuestas 
tecnológicas. 
 
Herramientas para la determinación de las 
dinámicas institucionales.  
 
Métodos y herramientas para la evaluación 
y cuantificación de externalidades 
ambientales producidas. 
Herramientas que permiten la identificación 
de debilidades institucionales y 
metodologías para disminuir estas 
debilidades.  
Metodologías para análisis sociales e 
institucionales son percibidas como 
subjetivas.  
Alta necesidad de datos climatológicos, 
hidrológicos y de características de suelos 
que permitan un correcto análisis de los 
procesos hidrológicos. Estos datos en la 
mayoría de los casos no se encuentran 
disponible. 
Propuestas tecnológicas y metodologías 
desarrolladas no han sido 
implementadas/utilizadas a la velocidad que 
se esperaba.. 
Resultados de investigación no hacen parte 
de una caja de herramientas que faciliten su 
uso en los procesos de implementación de 
esquemas de PSA. 
Lecciones no están explícitamente descritas 




Innovaciones en sistemas productivos agrarios (e.g. 
Quezungal) que evidencian claras y medibles mejoras en 
los servicios ambientales y que pueden ser promocionadas 
a potenciales vendedores y compradores interesados. 
Métodos de análisis (biofísica, institucional y económica) y 
desarrollo de capacidades de negociación pueden 
compilarse en una caja de herramienta para su amplio uso 




Actividades envueltas en el proceso de adopción de 
innovaciones por los posibles vendedores de servicios 
ambientales así como en los procesos evaluación de 
factibilidad y negociación de acuerdos son costosas en 
tiempo y recursos. 
Aunque la disponibilidad de pago de los potenciales 
compradores sea alta su baja capacidad de pago dificultan 
los procesos de adopción. 
Establecimiento de políticas estatales que limiten el 




1. La investigación desarrollada en Andes-CPWF brindan 
metodologías y herramientas útiles para evaluar la factibilidad de 
implementación de esquemas PSA.
2. El PN22, al igual que otros casos documentados, encontró 
muchas limitaciones para expander e implementar la idea PSA y 
las metodologías desarrolladas.
3. El análisis identifica oportunidades en Andes-CPWF para la 
extrapolación de resultados que faciliten la implementación de 
esquemas PSA. 
4. Los programas de investigación deben responder preguntas 
determinadas que contribuyan a la implementación de estos 
esquemas.
Vacios
1. Cuales son las causas de éxito o fracaso de los casos PSA 
hidrológicos?
2. Que pre condiciones son mas importantes que otras cuando se 
trata de determinar el éxito en la implementación de esquemas 
PSA? 
3. Cuales son los contextos globales y locales que favorecen la 
implementación de estos esquemas?
4. En que grado las limitaciones para la implementación de 
esquemas PSA hidrológicos son por causas: 
• culturales? Institucionales? Políticas?
• Dificultades en la identificación, cuantificación y valorización económica 
de los servicios ambientales?
• Escala? Mercado? Costos de oportunidad? Conceptuales?
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